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'L HAWN U 'L HINN 
SARD<JU (1831-1908) 
Ta' A. C. 
VICTORIEN Sardou bla dubju ta' xejn :kien wid1ed mill-a.qwa, biex rna nghidx: 1-akbar wietwd, fost id-drammatur-
;.!1 tat-teatrn Frn.ncii tas-8eklu li ghadda. 1'ista' tghid ghal 
i1rnmin sen a sal-mewt tieghu, fit-8 ta' J annar, 1908, huwrL 
baqa' jsaltan fuq haddietwr hil-kitba tieghu tn,' dramm.i u kum-
micdji 
Ghall-ewwrl ~i bed a jikteb ghat-teatru fl-1854, rna kellux 
xorti tajhn. L-ewwrl dramm tieghn La reine Ulfra., miktuh 
meta kien ghad kellu ghoxrin sena, kienet cahdithulu 1-magh-
rufa attric·i Rachel, rivali ta' Sa.rah Bernhardt. Hekk ukoll it-
t ieni xoglw! d rammatiku tieghu malli deher fng il-palk waqn · 
minnnfih, fil-waqt li theta otna li kiteb wara~Bcrrw/rd Pclissu, 
Vknr de Lh1nc n Paris a l' Envers, ma kellhomx ix-xorti li 
:jtdhru fuq il-pa.lk, ghax ebda impressa.rju ma ndahal ghalihom 
ld-dramm "Candide" Ii kien is-sitt v;iehed warbithulu 6-cemm-
ru, u jekk wiet1ed joqghod jatH;eb kemm kienet ta' komma 
wies:gha 6-censura Franciza f'belt ta' certi opinjonijiet liberi u 
la.xki bhalma hi Parigi, nistgliu ngt1idu illi !-argument, u fonsi 
wkoll l-espozizzjoni tad-dramm, kienn wist] twrox glial ghaj-
nejn n widnejn il-publikbu. Fl-ahhar, wara zmien, iltaga' rna,' 
l\Iille Dejazet, il-kbira attriei ta' zmienn. li gt1aliha kiteb xi 
xogt1lijiet. drammatici, li kellhom fmccess u 1i bihom sar heklr 
popolari li minn dak iz-.Zmien kiseh 1-isem ta' "Princep t.at.-
Teatru Fra.n6ii". 
T.1 ewwt'l rebha. li kiseb fnq l-opinjoni tal-pubhliku teatrali. 
kienet hil-kummicdja tiegtm Des Primiere a.nncs de Figaro, 11 
minn dak iz-zmien harp' jikteh u jirrapprezent.a fng il-palk 
Franciz boRt.a nrammi n lmmmiedji bl-akhar s11t~cess, fost.holll 
Rabagas, Nos lnt.imes, Se>raph{ne, D·i1'orconB, Fedora, J,c 
Bourgeois de Pont.-.4 rey. 
\Vara zmien tt1aj,jar jikteb drammi fuq sng·getti storici; 
fost da.wn ix-xoghlijiet drammatici tieghu nsemmu Theod.<Jra., 
Pa.trie, Tngra., (Jj tagt1ha kit'n ·"ar lihrPtt h'mn?:ika ta' PnC'-
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l'inil .\iadanw Sons-Urne. liobcc:pierrc u Vant.e; dan ta' 1-ah-
har kien · kitbn b 'nw<l spr.cjali gllflll-imsemmi attur Ingliz Sir 
Henry h·viug. 
Sanlon gil' malltur l\-Ir.mln·u t~t' 1-Akkademja l"fra.nci?m. 
r\-1877. 1 
Octan:• :\Iirlwan stqarr illi t-'f'fzeudora llija ''lmpulavm 
ta.t-teatru ta[-llllli' · u xt>bhall 1-awtnr taghha xejn i.nqas illl1' 
~ltake..;p<~an·. :\lr>ta fil-2:3 ta · April tal-Hl:24 inkixef il-monu-
uwnt ta · Sarclon fi Pla('e tk la Ma.deleine, f'Pa.rigi, il-President 
l:lr-HqHthblika. Ha~·mond Poinvan\ tic1-diskor.c; li ghamel fnq 
il-kbir drammaturgu li 1-Fnmcizi kienn ghammduh bl-isem ta' 
i-illtfJ!'ralt!r /([t-tratrll '-'f'tnnla 1-frazi li ·victor Hugo kicn kiteh 
Iii ~:mlou d\\:lr id-dratntll tie;.d1u Patrir r<'jn hen qallu illi 
.. il'rl:k 1-opra drarn111atika inti b;ibt il jedd li tghid lill-puh-
hli1;u ,j iisirn;.dndta: J>la/l(/ite. cires, (·ap{~Jmli, ja <?ittadini! 
11-lnm ma llStl-tllUX rorsi ng·hidu illi teat-ru ta' Sarclou jista' 
jibqu' .j.-altan fuq iz-zminijil't ta.l-lum, qudcliem ix-xoghlijiet 
n-n]i,tit~i tat-tt·atru modern, u ghnll\ckk wict1ecl jista' jaghmel 
dik il-mistoqsija li :\Iammni kien gt1amel fuq Napuljun. Nist-
shu nghiclu fiz-zgur. iztla, illi Sarclou kien "l-img1hallem tat-
tentm romaniiku tas-Seklu Dsata.x'', izda kien jipprBferixxi ju-
r· l-effett milli jfissPr il-psikologija tal-kara.tteri, it-ffiixkil ro-
m:mtilm u "1-eolpi eli ,;eena .. milli l-qaw\Ya drammutika las-
,; it ,,·azzjonijiet. 
